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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ketidakamanan Kerja terhadap Kejenuhan dan Employabilitas
(Employability) sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini Perawat Kontrak dan Perawat Bakti
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Simple random sampling, sebanyak 145
kuisioner disebarkan dan 131 yang dapat digunakan. Metode analisis data menggunakan Moderate Regression Analysis (MRA)
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian
menunjukkan: 1) Ketidakamanan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kejenuhan pada perawat kontrak dan perawat bakti Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 2) Employabilitas (Employability) berpengaruh signifikan terhadap
Kejenuhan pada perawat kontrak dan perawat bakti Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 3) Employabilitas
(Employability) memoderasi pengaruh Ketidakamanan Kerja dan Kejenuhan pada perawat kontrak dan perawat bakti Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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